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Bahan dibuatdari serbuk Dulbeccos
Modified Eagle Medium (DMEM) (Gibco),
FetalBovineSerum(FBS) 10%v/v(Gibco)dan



















































































































80111 IC50 15 oM
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menginkubasi5xI 03sel padakadarekstrak56 ~g/ml (perlakuanIC50)
selama24jam.PerbesaranmikroskopIOOx.
















































28 0,114 0,139 0,922 2,006
21 0,082 0,096 0,395 1,540
14 0,062 0,063 0,169 0,972
7 0,032 0,031 0,092 0,408





































3/8IC50doxorubicin-'/8 IC50 ETK yang
























































Akt dan mekanisme survival cell dapat
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